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Seccion oficial
clarni~—
Secretaría Auxiliar
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Destinos.
Excmo. Sr.. S. M . el Rey (q . D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Auditor de tercera clase del
Cuerpo jurídico de la Armada D. Luis Montojo y Bur
guero continúe prestando sus servicios en la Secretaría
auxiliar de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General cíe Marina.
Señores...
Sección del Personal
Cuerpo General.
Nombra Jefe de la Base naval de Mahón al Capitán de
Navío D. Ignacio Cayetano Ojeda, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Rafael Pérez Ojeda, que ha cumplido el
tiempo reglamentario en el destino de referencia.
18 de junio .de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al entregar el mando de la Base naval de
Mahón el Capitán de Navío D. Rafael Pérez Ojeda quede'
en situación de excedente con todo el sueldo en Barcelona
y Mahón, percibiendo sus haberes por la Habilitación de
la provincia marítima primeramente indicada.
18 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Nombra segundo Comandante (stfel acorazado Jaime I al
Capitán de Fragata D. Pedro Zarandona y Posadillo, en
relevo del Jefe de igual emplee, D. Antonio Azarola Gre
sillón, que pasa a otro destino.
18 de junio de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendtnte General de Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. Antonio Azarola y
Gresillón Comandante del contratorpedero Velasco, en re
levo d'el Jefe de igual empleo D. Luis de Ozámiz v Osto
laza, que cumple en 16 de julio próximo las condiciones
reglamentarias de embarco.
18 de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intencinte General de Marina.
Dispone que al entregar el mando del trasporte Almi
rante Lobo el 9 de julio próximo, en que cumple las condi
ciones de embarco, el capitán de Corbeta D. Angel Suan
ces y Pirieiro, pase destinado de Secretario de. la Comi -
Sión inspectora del Arsenal del Ferrol, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Luis de Vierna y Belando, que seguirá
asignado a dicha Comisión inspectora para embarcar en
su día en el crucero Príncipe Alfonso como tercer Coman
dante, con arreglo a lo dispuesto en Real orden de de
enero último (D. O. núm. 1).
18 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por el primer Contramaestre
D. Manuel Rodríguez Carrasco, embarcado en el remolca,
dor Cíclope, se le conceden cuatro meses de licencia por
asuntos propios para San Fernando (Cádiz).
i5 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
iz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concedido per Real orden de esta fecha cuatro meses
de licencia por asuntos propios al primer Contramaestre
D. Manuel Rodríguez Carrasco, se dispone desembarque
del remolcador Cíclope, siendo relevado por el de igual
empleo D. José Grimal Ripoll.
15 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Vista la propuesta que traslada el Capitán General del
Departamento de Cartagena, en comunicación núm. 1.282,
de la Comisión inspectora del Arsenal, se dispone que el
primer Maquinista D. Francisco García Sánchez pase a
dicha Comisión inspectora para en su día embarcar en el
contratorpedero Sánchez Barcáiztegui con el cargo de su
clase.
15 de junio de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Se dispone que el primer Maquinista D. José Naranjo
Rojas cese en el Departamento' cíe Cádiz y pase a conti
nuar sus servicios a las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, y que el segundo Maquinista a Sebastián Vicen
cio Sánchez cese en estas y pase al referido Departamento.
15 de junio de 1927.
Jefe de la Sección del Personal.
General del Departamento de Cádiz.
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Sr. General
Sr. Capitán
Sr. General
Africa.
o
CORNEJO.
Marinería.
Circular. Excmo.. Sr.: Como resultado de consultaformulada por el Capitán General del Departamento del
Ferrol, respecto a las legítimas dudas que le ofrece la
aplicación en Marina del artículo 6.° del Real decreto de
22 deenero del ario 41timo (D. O. núm. 47), que aprueba
el Reglamento para provisión de destinos públicos, acerca
de la validez del certificado de examen que se preste por
un marinero licenciado que desea optar a dicha clase de
destinos, ante el Comandante de Marina de Villagarcía,
a cuya provincia marítima pertenece el interesado,S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la Sección del Personal, se ha servido resolver, que la
interpretación más en armonía con la letra y espíritu
del mencionado artículo, en los casos en que los aspiran
tes sean marineros y no hayan adquirido antes de su
licenciamiento la cultura general que se da en Acade
mias de la Armada, análogas a las regimentales del
Ejército, es que aquellos deberán solicitar examen para
la declaración de aptitud. del Comandante de Marina de
la provincia marítima a que pertenezcan, cuya Auto
ridad, constituirá con personal facultativo de la Arma
da la Junta examinadora, levantándose Acta del exa
men correspondiente, el cual tendrá validez a los efec
tos antes dichos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y-
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 11 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
o'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g:) se ha servido
disponer que el personal de marinería que más adelante
se expresa cese de prestar sus servicios en los actuales
destines y pase a depender de la Autoridad jurisdiccional
que al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
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Sres. Capitanes Generales de los -Departamentos dei Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Antonio Pérez y Pérez, del Carlos V al Mi
nisterio.
Idem Emilio Rodríguez López, del crul ero Río de la
Plata al Ministerio.
Cabo de fogoneros Pedro Navarro, d'el Ministerio al
Departamento de Cartagena.
Fogonero preferente José Antonio Piñeiro Adán, del
Contramaestre Casado al Ministerio.
Marinero Simeón Ferrer Nel-nduí4eu, del Ar'senár cie
Cartagena al Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado con
motivo de oficio del Capitán General del Departamento
de Cartagena. de 23 de marzo próximo pasado, y d'e con
formidad con lo informado por la Asesoría General dke
este Ministerio y acuerdo de la Junta Superior de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
IP Que el Real decreto de 9 de agosto de 1917 (DIA
1110 OFICIAL núm. 179) no derogó la Real orden d'e io cTe
marzo de 1893 (C. L. tomo V) y, por lo tanto, continím
vigente esta Soberana disposición, que preceptúa que los
informes reservados rendidos por los Capitanes :Generales
(Ve los Departamentos o cualquiera otra Autoridad juris
diccional, no serán sometidos a revisión de otra Junta que
la nombrada para la clasificación general de todo el per
sonal de la Armaa.
2.° Que cuando, aparezcan notas de demérito en los in
formes sometidos a la Junta de Clasificación y Recompen
sas en funciones de revisora, ésta remitirá copia a los in
teresados para que formulen sus descargos, los cuales de
bérán ser dirigidos directamente al presidente de la refe
rida Junta, quien, al recibirlos, los convocará para hacer
la revisión y consignar el acuerdo a que haya lugar, sin
que cuando ésta sea desfavorable deba el presidente de la
Junta practicar el trámite de audiencia a determinados Je
fes y Oficiales, a que alude el artículo 4.° del citado Real
decreto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.5 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
,Roo■•■■wooRo■
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval, de 30 de marzo
último, núm. 913, solicitando autorización y crédito de
41,600 pesetas para adquirir por gestión directa ocho mo
tores Isotta Fraschini V 4 B, de 150/16o c. v.; conside
rando que concurre la circunstancia de que no es de pre
sumir que en un plazo prudencial haya necesicId de ad
quirir más motores de este tipo, que puedan afectar a los
créditos del vigente presupuesto. de conformidad' con lo
propuesto por la Sección del Material y Dirección de Ae
ronáutica y la Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se lleve a cabo tal adquisición
por gestión directa de la Escuela de Aeronáutica Naval,
como caso comprendido en el artículo 55 de la vigente
ley de Hacienda pública. concediéndose a este fin el cré
dito de cuarenta y un mil seiscientas pesetas, con cargo al
capítulo ir 1, artículo 2.9, concepto "Material para la Es
cuela de Aeronáutica Naval"., del actual ejercicio eco
nómico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
d'e la Aeronáutica Naval.
Sr. Intencí'ente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Radiotelegrafía.
Excmn. Sr.: Dada cuenta de escrito del Comandante
General de la Escuadra cíe Instrucción, de fecha 19 de
febrero último, en el que propone la reparación de un
trasformador de 1/2 kilovatio, de la estación de socorro
del acorazado Jaime I, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Material e In
tendencia General de este Ministerio, se ha dignado dis
poner que por la "Compañía; Nacional de T. S. H." se
efectúe la mencionada reparación, con arreglo, al presu
puesto presentado por ciicha Casa en 13 de mayo último.
Para esta atención se concede un crédito de 1.24o pese
tas, que deberá afectar al concepto "Material de inven
tario", del capítulo 7.°. artículo 2P, del vigente presu
puesto.
Lo que de Real eirden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de junio de 1927.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Material.
Coma.ndante General de la Escuadra de Instrucción.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
Señores...
Concursos de tiro.
Excmo. Sr.: Correspondiendo a la invitación hecha por
la Junta Central del Tiro Nacional para la asistencia a
los concursos que se celebrarán este ario, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección del Material e Intendencia General, ha tenido
a bien autorizar una representación de la Marina y tira
dores de la misma para que puedan asistir al ordinario
de campeonato que tendrá lugar en Valladolid en los días
del 2 al 20 de julio próximo..
Por la Inspecéión Central d'el Tiro Naval se propondrá
oportunamente a cuatro entre Jefes u Oficiales de la Ar
mada y a doce individuos entre marinería)? tropa (on sus
clases, en las condiciones dispuestas en la Real orc.kn de
6 de septiembre de 1911 (D. O. núm. 203), y abonándose
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a estos últimos dos pesetas diarias, a cuyo fin se concede
el crédito de 456 pesetas; y para pago de matrículas, gas
tos de entretenimiento de material 'y demás inherentes,
se concede otro (rédito de 1.6.4 pesetas, cuyo crédito. (.1.,?
conjunto, ascendente a dos mil cien pesetas (2.1oo pesetas),
se abonará con cargo al concepto "Gratificaciones del tiro
al blanco,. ect.", del capítulo 12, artículo 330, del vigente
presupuesto, y se pondrá a disposición del jefe del Polí
gono de tiro de la Base Naval de Cádiz, que queda de -
signado para representar a la Marina y justificará su em
pleo en la forma reglamentaria, remitiendo la correspon
diente liquidación a la Inspección Central del tiro naval
para su examen y curso 'consiguiente.
El citado personal viajará por cuenta del Estado el,
comisión del servicio, con derecho a dietas reglamentarias
durante el tiempo de su permanencia, en las mismas con
diciones que el personal del Ramo de Guerra, de confor
midad ccn lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) en su punto D, y en la Real orden de 14 de
noviembre de 1911 (D. O. núm. 268), debiendo, encon
trarse en Valladolid antes del día 2 de julio citado, por
empezar ese día el concurso en aquella cupital, para lo
cual, por los Capitanes Generales de los Departamentos
y demás Autoridades, pasaportarán, desde luego, con la
antelación suficiente al personal de que se trata, equipado
convenentemente para tomar parte en el mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Mach-id, 17 de junio de 1927.
COI/1\11JO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de les Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g .) se ha servido
disponer que por el Departamento de Cádiz y del Depó
sito que la Inspección Central del Tiro naval tiene esta
blecidc, en el Po:ígono de tiro de la Base naval de Cádiz,
se remita lo antes posible directamente al Polígono Je
tiro nav21 "Janer", con destino al centratorpedero
un reloj de' alcances, Zeiss, tipo E. A. M./II, núm. 139,
con su caja y accesorios, a fin de que pueda completar los
apar2tos de que dispone para formar a bordo una esta
ción de tiro i elemental, en tanto esté el buque en su ac
tual destino.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de junio de 1927.
Coi o.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Depatamentos de Cá
diz y Ferrol.
o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informadn por la Sección de Ingenieros, la Interven
ción Central y la Intendencia General y lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito de mil cuatrocientas noventa y cinco pesetas con vein
te céntimos (i.495,20 pesetas), con cargo al concepto "Ca
renas", de; capítulo 13, artículo 2:), para que por la Sacie.
d'ad Espaiiela de Construcción Naval, y por el sistema
de a+ b c d a que se refiere el artículo 16 del
contrato de prórroga de cesión de las zonas industriales
de los Arsenales del Ferrol y Cartagena, se lleven a cabo
las obras referente de reemplazo y montaje de válvulas
y otras en el buque-escuela Galatea.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimiente
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.,
lo de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Se-ción del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferroi.
Sr. Intenétente General de Marina.
Señores...
-
=O=
-
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones,
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Direc
ción General de Navegación, del Ordenanza de Semáfo
ros Rafael Bey Olvera, en súplica de que le sea conce
dido derecho al percibo del primero y segundo aumento
de sueldo desde las revistas de los meses de octubre y
junio, del ario último y actual respectivamente; O S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por Ja
Intendencia General de este Ministerio y lo dispuesto en
la Real orden de 1.° de mayo de 1926 (D. O. núm. 106).
ha tenido a bien conceder al recurrente solo el primer
aumento de sueldo, desde la revista del mes de octubre
del año último, toda. vez que no le corresponde Oel segun
do por no contar en la actualidad con los 20 arios de ser
vicios reglamentarios, ya que el tiempo servido como
Aprendiz marinero o artillero no es computable para
dichos efectos, debiendo redactarse por la Habilitación
correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados para la parte que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -Ma
. drid, 9 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos, de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General y lo dispues
to en el vigente Reglamento aprobado por Real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O., núm. 145), ha tenido a
bien declarar con derecho a las dietas y viáticos regla
mentarios la Comisión del servicio que en Spezzia desem
peñó el Capitán de Corbeta D. Casimiro Carre, Jefe de
la Comisión en Fiume,del día 5 al 12 de diciembre par
sado ambos inclusive con motivo de asistir a las prue
bas del torpedo de remolque «Pignone-Gjnocehip».
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 9 de junio de 1927.
CORNEJO.,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Indeterminado.
rio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Alférez de Na
vío(E. R. A. R.) D. Matías González Andrés, en súplica
de que le sea reintegrado parte de lo que tributó por su
concesión de la Cruz de Beneficencia, con arreglo a la ta
rifa más reducids del Real decreto de 8 de marzo de
1927; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien desestimar lo solicitado, pues en el artícu
lo 2.° del citado Real decreto se dispone que sea tam
bién de aplicación a las concesiones ya otorgadas pen
dientes de liquidación o pago, no siendo este el caso del
recurrente que ya tributó totalmente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.-- Ma
Madrid. 9 de junio de 1927.
Corto.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g I, en vista dtlo
informado por ia Sección del Material, y de contormidad
con el dictámen del Interventor Central. Delegado -del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública y
con lo propuesto pul- la Intendencia General 61.1 Ministe
rio, se ha dignado disponer se contrate directamente por
ésta con la Sociedad Anónima "Compañía Española Cy
Aviación", domiciliada en Madrid, el servicio de instruc
ción elemental de seis alumnos de la Aeronáutica Naval en
\mei() con doble mando en la Escuela civil que dicha Com
pañía tiene establecida en Albacete. como caso comprendi
do en el punto primero del artívule, 56 de la vigente ley
de Hacienda pública, afectando su importe de cuarenta mil
quinientas pesetas, (4o.5ool al concepto, "Gratificaciones
para las de vuelo, aeródromo de todo el personal. etc. .
del capítulo io. artículo 2.°, del vigente presupuesto, don
de queda reservado el crédito necesario para su abono.
De Real erden lo digo a V. F. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Madrid,
II de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr Intendente General del Ministerio
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Interventor Central de Marina.
----=o=—
Dirección General de Navegació
Anulación de nombramientos.
Excmo. Sr.: Justifirada debidamente la pérdida del
nombramiento de Capitán de la Marina mercante expe
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid, 9 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores..,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. num.145), ha
tendo a bien declarar con derecho a las dietas reglamen
tarias la comisión del servicio desempeñada en Suancez
durante los días 8, 12 y 15 de marzo y 18 y 17 de sep
tiembre del ario último, por el Comandante de Infante
ría de Marina D. Antonio Calero Gómez y Celador de
puertos de segunda clase D. Francisco Coti Barcia. sin
perjuício de la detallada comprobación que en unión de
los documentos que preceptúa el párrafo 3.° de la pági
na 839 (La columna) del citado DIARIO OFIC1 I„ haya de
practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 9 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de coformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General y lo dis
puesto en el Reglamento aprobado por Real decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
prorrogar por otros tres meses la Comisión del servicio
que en Sevilla se encuentra desempeñando el segundo
Condestable D. Lisardo Domínguez Tomé, con arreglo
,a la Real orden de 28 de abril de 1927 y a partir del 1)1
de mayo del año último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid, 9 de junio de 1927.
CoRNE,To.,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el art. 7.° del Reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
illo OFKIAL núm. 145), ha tenido a bien prorrogar por
otros tres meses la Comisión del servicio que en esta Cor
te se encuentra desempeñando el Capataz de la Maes
tranza Antonio Moreno Navarro, a partir del 1.° abril
del corriente año, con arreglo a lo prevenido en la Real
urden de 28 de abril último (Ti). O. núm. 101).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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dido con el número 155 en 13 de septiembre de 19o0favor de D. Juan F. Zalvidea y Gorordo, de la inscripción del Ferrol. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servic:Ldisponer quede anulado el original extraviado en el nau
frakio del vapor Cabo Hattems y se pro-vea al interesado de un duplicado del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimiep.toefectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mao-kid,
lo de junio de 1927.
CoRNmo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Directores locales- de Navegación.
Obras de texto.
Excmo. Sr.: S. _NI. el Rey (q. D . gh,) ha tenido a bien
disponer: Que sean declaradas obras de texto para exá
menes de primeros mecánicos y fogoneros habilitados de
la Marina mercante, respectivamente, las tituladas "Mo
íores de combustión interna- y "Calderas y Máquinasvapor", de que son ¿alteres D. Luis Puig Roca, Maquinista naval, profesor de la Escuela Náutica, de Barcelona,
v D. Francisom Valles Collantes, segundo Maquinista ciie
la Armada.
De Real erden lo digo a V. E. para su conocimiento)
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ahos.—Madrid,
("ile junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente remitido por
ei Capitán General del Departamento del Ferrol en el que
!,e interesa un crédito de 2.298,35 pesetas para obras de
leparación de la vigía de Avilés, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación v por la Intendencia General, se ha servido
(Isponer quede anulad(' el crédito de mil seiscientas nue
ve pesetas veinticinco céntimos (1.609,25 pesetas) que pa
1a aquella atención fué concedido por Real orden de 17
Ele julio de 1926 (D. O. núm. 167) y que se conceda el d'e
(los mil doscientas loventa v ocho pesetas treinta y cinco
céntimos (2.298.35 pesetas) con cargo al concepto "Re
paraciones de semáforrs". del capítulo 13, artícuo
(k1 vigente presupuesto. debiendo llevarse a efecto las
referidas obras por administración como comprendidas en
(1 articulo 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid,
lo de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General dtt? Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
==O= -
írección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vistos los presupuestos form-ila(I()-
los Directores locales de Pesca de las provincias maríti
mas de Huelva, Sevilla, Cádiz y Algeciras, para dar cumplimiento a los preceptos que se fijan en los Reglamentos por que se rigen las almadrabas enclavadas en aquellas provincias marítimas, referentes a la situación e
inspección de dichas almadrabas; S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la DirecciónGeneral de Pesca y lo informado por la Intendencia Ge
eneral de este Ministerio, se ha dignado conceder un crédito de cuatro mil veintiséis pesetas con cincuenta cen
timos (4.026,50 pesetas), distribuídas como sigue: dosmil setecientas catorce pesetas (2.714 pesetas) .por gas
tos de locomoción, plus del personal de marinería. con
forme dispone la Real orden de 26 de agosto de
1922(D. O. núm. 195), y dietas del personal que practi
que los trabajos en las almadrabas de la provincia ma
rítima de Huelva; cuarenta. y dos pesetas con cincuenta
céntimos (42,50 pesetas), por los mismos conceptos para
los que se verifiquen en la de Sevilla; noventa y cinco
pesetas (95 pesetas), por igual concepto en la de Alge
cirás y InZ ciento setenta y cinco pesetas (1.175 pesetas),
por los repetidos conceptos para la inspección efectuada
en las almadrabas de La de Cádiz.
El referido crédito debe afectar al concepto 24 (lel
capítulo 2.°, artículo 3.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,7 de junio de 1927.
CORN I0:x
Sr Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Sres. Directores (locales de Pesca de las provincias ma
rítimas de Sevilla, Huelva, Cádiz y Algeciras.
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Cír-culares y disposiciones
Sección de Personal
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se asciende al inmediato emplee. de Sargento al Cabo
de Infantería de Marina Dionisio Alonso Calderón, en
vacante producida en 30 de abril último por pase a la clal:‘'
de soldado y situación de reserva, como resulta de senten
cia dictada por el Glisejo Supremo de Guerra y Marina
del Sargento José Fresneda Pérez, por ser el más antiguo
de los de su escala, bien conceptuadol, apto para el ascenso,
debiendo disfrutar antigüedad d'e del mes de mayo úl
timo, fecha siguiente a la de dicha vacante, sueldo desde
la revista del referido mes y quedar destinado en el tercer
Regimiento.
14 d'e junio de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inerventor Central de Marina.
Señores...
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Asociaciones.
Vista la instancia elevada por el Presidente de la Aso
ciación de Capitanes mercantes de la Reserva Naval, do
miciliada en Barcelona, cecino asimismo los estatutos y fines
perseguidos por dicha Asociación y estimando que sus
informes o iniciativas puedan ser un eficaz auxiliar para
la resolución de los asuntos relacionados con la Marina
mercante, se le reconoce oficialmente para que pueda go
zar de los be_:eficios y privilegios que poseen las de su clase
las de su clase.
Madrid, 8 de junio de 1927.
El Director.General
José Núiíez.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
Anulación de nombramientos.
Circular.—Justificada debidamente la pérdida del
nombramiento original de Piloto de buques de vapor,
extraviado en el naufragio del vapor Cabo Hatteras y
expedido a favor de D. José María Guantes Babio, el
31 de enero de 1922, con el número 247, he venido en
disponer quede anulado el título de referencia y se pro
vea al interesado de un duplicado del mismo.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 7 de junio
de 1927.
E Director Generbl
José Núñez.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Directores locales de Navegación.
- raaIlb
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, juez instructor ("i'e la Comandancia
de Marina de Barcelona,
llago saber: Que habiéndesele extraviado su cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción marítima
de esta capital José Iracheta Arnedo, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 14 de junio de 1927.—El juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor ck la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndesele extraviado su cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción marítima
de Barcelona Pedro Gómez Hernández, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo• en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 15 de junios de 1927.—E1 juez instructi)r,
Alfonso Sanz.
o
Don Ramón Rodríguez (i(e Trujillo. y Sequera, Capitán de
Corbeta, juez instructor en la Comandancia de Marina
de Bilbao st del expediente que se instruyó para justifi
car el extravío de la libreta de navegación del inscripto
de Marina Miguel Jiménez Vega,
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General dl
Departamento del Ferrol, en decreto auditoriado d 11
del actual, se ha servido disponer en dicho expediente se
expida al interesado el oportuno testimonio, a los efectos
de la Real orden de 15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135),
por haberse acreditado el extravío del documento que le
motivó.
Bilbao, 15 de junio de 1927. El juez instructor, Ra
luó11 Rodríguez.
Don Tomás Benítez Francés, Alféres de Navío de la
E. de R. A. Ayudante de Marina del Distrito de Cor
cubión y Juez Instructor del expediente de pérdida de
la cartilla naval del inscripto de este Trozo folio 71 '916
D. Enrique Rey Vidal.
Hago saber: Que por decreto Auditoriado del Excelen
tísimo. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
de fecha 8 del actual, se declara nulo y sin valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él en esta
Ayudantía de Marina.
Corcubión, 11 de junio de 1927. El Juez Instructo
Tomás Benítez.
Sección no oficial
ASOCIACION DE SOCORROS 1LUTUOS DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
CONVOCATORIA
De orden del Excmo. Sr. Director General. de Navega
ción, Presidente, se (onvoca a los, señores asociados para
que se sirvan concurrir a la junta general de esta Aso
ciación que se celebrará el día 30 dhl actual mes de juniu,
a las once de la mañana, en la sala de juntas del Minis
terio de Marina, para examinar y aprobar, si procede, el
balance de cuentas del año 1926, eleoción reglamentaria
de los cargos vacantes en el Consejo- y, acuerdos adopta
dos por éste y que somete a aprobación de la junta gene
ral respecto al aumento de la cuota de socorro y facilida
des dk ingreso en la Sociedad.
Madrid, 15 de junio de 1927.—El Secretario, ilfigu.,1
BY' El Director Gener'al, Presidente,AniOu.lo.
José Núñez.
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LA BE CATALIN
5.13RICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL- • TELÉFONO 949 S. P.
1513.A.:EZOnDOleT.A.
nturas submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnioes de todas clases.—
3ecantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
•■•••••1701.,./
a gasolina, benzol, aleo.
11°1, aceites pesados a gas
SE CONS'!'RUYS'Ati ENTRE I 3 4 Y 42 CABALLGS
consuni,, de gasolina: 2.20 a 230 gramos
por cabal( -ora
Grupos eInctrólnr_s Es ECTRCR
para alumbrad() de fiue-,s, hasinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
alautNciAs DE MAS OE 3.000 MOTORES
y grupos ins alados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 4671-TELEF, 23d S, M. BARCELONA
Nay* y Velázquez
==0=—
Primera Casa en linoleutro
y artículos de limpieza
Brillo "S O L"
lo mejor para encerados de
pisos y muebles.
HortaIeza, 51. Teléfono, 13324.
.Aurrome3-vinns
Carrera de San Jerónimo, 53, Madrid.
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